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８ どちらかと言うと自分に厳しい方だ １６ どちらかと言うと自分に甘い方だ ８８


















好き 自信 ズレ 必要 希望 意欲
自信 ．５０
ズレ ．３１ ．３２
必要 ．２１ －．１１ ．０８
希望 ．２８ －．１４ ．０１ ．６３
意欲 ．５９ ．２５ ．２１ ．４９ ．５１
M ２．８４ ２．０２ ２．５２ ４．００ ４．１３ ３．５６
SD １．０６ ０．８１ ０．８１ ０．８９ ０．８０ １．０４
音読や表現の暗記 チャットルームへの参加
やりたい やれそう 役立ちそう やりたい やれそう 役立ちそう
やれそう ．６５ ．５９
役立ちそう ．３４ ．２３ ．５１ ．２２
M ２．９９ ３．１１ ３．５７ ３．０６ ２．８３ ４．０５
























やりたい やれそう 役立ちそう やりたい やれそう 役立ちそう
好き －．０３ ．０３ ．２３ ．４２ ．５３ ．２０
自信 ．１０ ．０９ ．０３ ．４４ ．４５ －．０１
ズレ ．１３ ．１９ ．１３ ．１２ ．２０ －．０１
必要 ．０１ －．０１ ．３４ ．０４ ．２２ ．０９
希望 ．０９ －．０７ ．４１ ．２５ ．２１ ．３６






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































やれそう 役立ちそう 好き 自信 ズレ 必要 希望 意欲
特性３
A ．７６ ．５１ －．１５ －．１７ ．１０ ．０２ －．０５ ．０３
























やれそう 役立ちそう 好き 自信 ズレ 必要 希望 意欲
特性２
A ．６２ ．５８ ．３４ ．２８ ．１７ ．０９ ．３３ ．３０
B ．５４ ．４２ ．４２ ．５１ ．０６ －．０２ ．２０ ．４７
特性４
A ．５８ ．４７ ．３２ ．４４ ．０９ ．１０ ．３３ ．３７
B ．５９ ．４０ ．７９ ．４７ ．０４ －．３８ －．４６ ．４３
特性６
A ．５４ ．４３ ．３３ ．５３ －．０３ ．０８ ．３３ ．４０
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やりたい 役立ちそう 好き 自信 ズレ 必要 希望 意欲
特性２
A ．６２ ．２４ ．４４ ．３５ ．２５ ．２０ ．１９ ．２８
B ．５４ ．１４ ．５７ ．４７ ．１７ ．２３ ．２２ ．４９
特性６
A ．５４ ．１３ ．３７ ．４２ －．１１ ．３５ ．３２ ．４４

















やりたい やれそう 好き 自信 ズレ 必要 希望 意欲
特性４
A ．４７ ．１６ ．０４ ．０３ －．０５ －．０１ ．２３ ．２２




やりたい やれそう 好き 自信 ズレ 必要 希望 学習意欲
特性８
A ．０５ ．０８ ．３５ －．２４ ．４０ ．０４ ．０２ ．１１
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（付録）
（※アンケートは紙面の都合上，一部簡略化して記している。また全て反転項目として分析している。
なお，括弧内は本文中の略語である。）
自分にあてはまるものを選び，○をしてください。
１．スピーキング（英会話）の学習は好きですか。（好き）
１）とても好き ２）まあまあ好き ３）どちらとも言えない
４）あまり好きではない ５）全く好きではない
２．自分の英語が外国人に通じるかについて，どのくらい自信がありますか。（自信）
１）とても自信がある ２）まあまあ自信がある ３）どちらとも言えない
４）あまり自信はない ５）全く自信はない
３．スピーキング（英会話）について，自分の自己評価と自分の周りの人からの評価にズレがありま
すか。（ズレ）
１）周りが思う以上に自分はできる ２）周りが思っているよりもう少しできる
３）自己評価と周りの評価は同じくらい ４）周りが思うよりもちょっとできない
５）周りが思うほどできない
４．自分にとってスピーキング（英会話）はどのくらい必要な技能だと思いますか。（必要）
１）とても必要 ２）まあまあ必要 ３）どちらとも言えない
４）あまり必要ではない ５）全く必要ではない
５．どのくらいスピーキング（英会話）ができるようになりたいですか。（希望）
１）とてもなりたい ２）まあまあなりたい ３）どちらとも言えない
４）特にならなくてもよい ５）全くならなくてもよい
６．スピーキング（英会話）の勉強をしたい気持ちはどのくらいありますか。（意欲）
１）とても勉強したい ２）まあまあ勉強したい ３）どちらとも言えない
４）あまり勉強したくない ５）全く勉強したくない
下の２つのスピーキングの学習方法についてお尋ねします。
Ａ．問題集・会話集などを使って，音読をしたり表現を暗記したりして勉強する。
Ｂ．チャットルームに参加して勉強する。
（具体的には，ネイティブスピーカーの先生のところに行って，他の学生と共に英語で話をする）
〈自分で学習するとして，以下の質問に答えてください。〉
 どの程度「やりたい」と思いますか。５段階で評価してください。（やりたい）
Ａ．問題集など
１）とてもやりたい ２）わりとやりたい ３）どちらとも言えない
４）あまりやりたくない ５）全くやりたくない
Ｂ．チャットルーム（選択肢同じ）
 どの程度「やれそう」だと思いますか。５段階で評価してください。（やれそう）
Ａ．問題集など
１）とてもやれそう ２）わりとやれそう ３）どちらとも言えない
４）あまりやれそうにない ５）全くやれそうにない
Ｂ．チャットルーム（選択肢同じ）
 どの程度「役立ちそう」だと思いますか。５段階で評価してください。（役立ちそう）
Ａ．問題集など
１）とても役立ちそう ２）わりと役立ちそう ３）どちらとも言えない
４）あまり役立ちそうにない ５）全く役立ちそうにない
Ｂ．チャットルーム（選択肢同じ）
自学習の学習方法に対するやる気に影響を与える
学習者要因に関する研究 ７５
